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Il CILEA nel top 500 
 
Il CILEA è rientrato nella famosa lista dei 500 
supercalcolatori più potenti del mondo. La 
macchina è il risultato dell'unione di due cluster 
già esistenti, Golgi e Avogadro, e Michelangelo, 
installato invece nel 2006. Il CILEA, oltre a 
rientrare nella prestigiosa lista, ha così anche 
vinto la sfida tecnologica di completare un test 
LINPACK su una macchina multiprocessore 
estremamente eterogenea.  
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Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Sala Conte Biancamano 
nella scenografica cornice del Padiglione 
Aeronavale  (Via Olona 6 bis) 
 
La ricerca genetica ha prodotto negli ultimi anni 
quantità tali di dati da rendere la loro analisi e 
memorizzazione un problema da supercalcolo. Allo 
stesso tempo, il supercalcolo si presenta come uno 
strumento indispensabile per studiare la struttura 
delle proteine, la loro funzione e le interazioni con le 
sostanze medicinali.  Le conoscenze di biologia 
molecolare sono poi giunte al punto in cui diventa 
pensabile la simulazione di intere cellule. E in Italia a 
che punto siamo? Quali sono i problemi da affrontare? 
Questi e altri sono gli argomenti che verranno 
affrontati durante il CAPI2006. 
Il CILEA è particolarmente attivo in questo campo, che 
lo vede in prima linea con due progetti, LITBIO 
(Laboratory for Interdisciplinary Technologies in 
Bioinformatics) e BioinfoGRID  (Bioinformatics Grid 
Application for life science). 
 
